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)].PAfO 11YTI1111 - )l{EJbKO 11YIT1111, PeQHHK roaopa 3arapaQa, Cprr-
CKH .IlHja,1eKTOJIOIllKH 360pHHK XLIV, Beorpan 1997, XX + 615 CTp.
o. Ilpotp. .l{paroJby6 IIeTPoBHn zrao je xparax, CHHTeTHlfKH npernezi
cran.a H nepcnexrnsa cpncxe zmjanexarcxe nexcnxorpadmje.' Iberoaa cy-
MapHa H cynopaa CJmKa rora craa.a 6HJIa 6H 6ap aa nnjancy zrpyx-mja, rj.
CBeTJIMja 11 onTHMHCTWIKl1ja, na je y TO apesre Ben 6110 06jaBJbeH Peunu«
Z060pa Saeapaxa .l{para fiyrmha 11 lberoBor CI1Ha )I{eJbKa, KOjH no xuroro
lfeMY cnana Met)y naure najfiorse, zrocaa oojaan.ene, D,11<pepeHUHjaJIHe )lHja-
JIeKaTCKe pe-mnxe.?
1. a. Y KpaTKoM, aJIl1 HH<popMaTHBHoM Y600y ayropn npso yxasyjy
na MHor06pojHe )ll1jaJIeKTOJIOWKH peJIeBaHTHe oc06HHe sarapa-ncor rosopa
(0 Z060py Saeapasa, [IX]-XVI), KaKO OHe xoje cy sacnencsene y MOHorpa-
<pHjH M. IIewHKaHa Ciuapoupuoeopcxu cpeoteotcaiuyncxu U neiuancxu eo-
60pU (C.l{36 XV), TaKO H OHe xoje cy CaMI1 YOlfHJII1. Ha CeD,aM crpaanua
TeKCTa OHH cy ycnenn zta npyzce otiaseurreaa He cauo 0 HajBa)KHHjHM MJlH
HajKapaKTepHCTl1lfHHjHM <pOHeTCKI1M, np030D,HjCKHM, MOP<P0JIOlllKI1M H CI1H-
TaKCHlfKHM ocofiaaava osora rosopa, Ben 11 0 TaKBHM noje)1HHOCTI1Ma xao
urro je, na npnsrep, OHa zra ,,6pa6 y rea. jn. MO)Ke I1MaTH JIHKOBe 6pa6a H
6pa6eiIia". Hacrojarse )1a ce na WTO Malbe npocropa urro amue xazce IlJIa-
heao je )10HeKJIe CMalbeHOM npernennourhy TeKCTa, xoja ce Morna nOCTl1nl1
H je)1HOCTaBHI1M TeXHl1lfKJ1M 3aXBaTHMa. OCHM rora, ayropassa cy ce nOT-
xpane H H3BeCHe HenpeUl13HOCTI1 y Ka311BalbY H TepMI1HOnOrl1jH3, urro He
yMalbyje 6HTHO Bpe)1HOCT HH<popMaUHja xoje HaM npyzcajy.
6. "Y H3pa)1H pesnaxa rosopa 3arapalfa nOKYliaJIl1 CMO zta nanpasasro
lllTO je same Moryne pe-nrax )1H<pepeHUHjaJIaH (pa3JIMKOBaH) y OD,HOCy npnje
I ,QparoJbyo Ilerposah, 0 cpi1cK1LH oujaneicaiiicsuu peunuuuua, 3aJJ)')IrowHa, Beorpan,
35 (cerrrevoap 1996), 4.
2 Ayropn ce y OBOM neny cnyxe wjeKaBcKoM sapsjaarov cpncxor KlhIDKeBHor jesnxa.
JIWK peunu« npencrasrsa CBeCHO oncrynarse on KlhH)KeBHoje3HL1Ke aopve,
3 "KOMnapaTHBHH saspmera« -uju ce penyxyje y -ii: cupouauiuu. .lIlL1U, ciuapi: '/V.JICHU,
xao H xon HMeHHIJ,a xoje ce saapmasajy aa -uja: lin/H, MU1UH (Oil I1JIHja, MW1Hja) H CJI."
(XII).
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csera na KlhlDKeBHl1 je311K, aim 11 na oxonne rosope", xazcy ayropn y yBO.LJ.-
Hl1M nanoveaaaa 0 peunusy Z080pa Saeapaua (XVI-XX). Ynpxoc CBOMe
.LJ.l1<pepeHlJ,l1janHoM xapaxrepy, PeLIHl1K ca.LJ.P)l(l1 OKO 10 000 pe-nr 11 "MaKap
rpn nyra TOnl1KO snasersa", lllTO je, C jezme crpaae, carypno y Be311 C xa-
paxreposi sarapasxora rosopa. Hanae, "roBop 3arapaLIa, xao nnesreaa Ka-
TYHcKe naxnje y UpHOj Topa, npnnana 3eTcKOJIOBneHcKoM 'rnrry crapoup-
noropcxnx rosopa, l1JIl1 6JIl1:>Ke - CTapOlJ,pHOrOpcKoM cpeznsoxaryacxosr 11
rsemancxov", .J:aKne rOBOpl1Ma KOjl1 Hl1CY Y OCHOBl1lJ,l1 cpncxor K!hl1:>KeBHOr
je311Ka. rOTOBO CBaKl1 nO)laTaK HaBe.n.eH y peLJ:Hl1Ky Tl1X 11 TaKBl1X rOBopa
l1CTOBpeMeHo je 11 )..I,l1jaJleKToJlo111Kl1 peneaaaran nonarax, 4 C ztpyre crpane,
60raTCTBO ofipaheae nexcnxe 11 3HaLIelha pe3yJITaT je ztyroroznrunser CKy-
nrsa-ncor pana crapnjer 0)..1, nsojnne 'hynnha 11 yJl0:>KeHOr rpyzta 06a ayropa,
npu LIeMy Hl1je 6e3 snasaja Hl1 LIl1lheHl1lJ,a zra je "ayTOpl1Ma sarapa-nor rOBOp
MaTeplhl1". C 06311pOM na fipsy nponeny 3aHl1Malha 11 06pa30BHor Hl1BOa
sarapasxor CTaHOBHl1111TBa 11 C 06311pOM aa TO zra je 3arapa4 nanac rOTOBO
113ry6110 csojcrsa pypamre cpezmne, reunco na 611 HeKO ca crpane 6110 y
craisy aa safienezor OBOnl1Kl1 6poj nexceaa OBaKBor xapaxrepa KaKaB HaM
je npenoxea y Pel.[HUKY Z080pa Saeapana.
Osarnenaa je :>KeJba 611Jla ayropa zra caaysajy on sariopasa crapajn
CJIoj aarapaxxe nexcnxe 11 OHl1 cy YTOj CBOjOj HaMepl1 y senaxoj Mepl1 ycne-
JIM. OrY.LJ.a y peLJ:Hl1Ky "nocToje ... pnje-ra xoje ce naaac He ynorpetirsaaajy,
l1nl1 ce 113Y3eTHO pnjerxo ynorpefirsaaajy, l1JIl1 LJ:l1ja snaxersa ztanac He anajy
Hl1 cpeznse reaepaunje 3arapLIaHa". C npyre crpaae, "HOBe JIeKCl1Ke y pes-
Hl1KY no npasnny nessa", na cy TaKO 1130CTaBJbeHe 11 pe-ra rnna ayiiio, 3aKoH,
xauuiuanusau, upooaeuuua, iipeoysehe, paouo, c04ujaJlU3GJI.t, iueneipon 11 CJI.
To, napasao, l1Ma 11 CBOjl1X ztofipnx 11 CBOjl1X nonnrx crpaaa 11 Hl1je TaKO
JIaKO 11jemrocrasno npouemrra xoje on lhl1X y KOM cnysajy nperezcy. Taxo
ce, C jezrae crpaae, naaohetsesr caspesrenosr sarapa-rxoxr rosopy Hen03HaTe
JIeKCl1Ke 11 ,LI.eJIl1Ml1LJ:Hl1M 1130CTaBJbalheM OHe aKTyeJIHe napyurasa jenan O,LI.
Ba:>KHl1X npnanana y 06pa.LJ.11 je311LIKl1X <peHoMeHa, a TO je paannxoaarse Cl1H-
xpoanje 11 zmjaxponaje. C ztpyre rrax crpane, y npBOM cnysajy l1MaMO xao
.LJ.0611TaK oxyaaise O.LJ. safiopaaa MHOrl1X pe-m sa xoje BepOBaTHO amcan He
611CMO Ca3HaJm Hl1 )la cy nocrojane, a y ztpyron yurreny y npocropy 11 113-
BeCHO ocnofiaharse 0)..1, 6anaCTa KOjl1 611 ce CTBOp110 YKOJIl1KO 611 ce 113 pes-
Hl1Ka y peLIHl1K rronaarsana onurrenosuara JIeKCl1Ka caspeaeae lJ,l1Bl1JI113alJ,11-
je. Teopajcxn nOCMaTpaHO, rrorrryaa 11 LIl1CTO Cl1HXpOHl1jcKa npeaearauaja
neKC114KOr <pOH.LJ.a onpehenora rosopaor 11.LJ.110Ma CBaKaKO je najfion,a, ann
OHa je y npaxcn LJ:eCTO rennco 113BO.LJ.Jbl1Ba, a y HeKl1M cnysajesnaa MO)l()la
11 aenorpetiaa.
4 Teopercxn, TO BaJKH H sa rosope KOjH cy y OCHOBHI.J.H KfbHJKeBHOr jesnxa, jep "pel.J
je ... .L\HjaJJeKaTCKa YBeK xana ce cpehe xao HHTerpaJIHH enesreaar onpeheuor .L\HjfuleKaTcKor
CHCTeMa" (LJ.. Ilerposah, "Napomene uz Recnik backih Bunjevaca", Recnik backih Bunjevaca,
Novi Sad - Subotica, 1990, CTp. 9). Y npaxcn, Mel)yTHM, Me!)y TIB. norrrynav .L\HjaJJeKaTCKHM
pel.JHHI.J.HMa y6eL\.lbHBO rrpeosnahyjy OHM M3 HeHOBOllITOKaBCKHX rosopa.
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Y CBaKOM crrysajy, 'hynahn cy ce O.nJIyqmIH sa npnxynrsarse 11 ofipaay
cneunrpa-max nexceva a cneuatpasanx saaaea.a pe-nt, OHl1X KOjl1 xapaxre-
pnury ann, ra-nraje, xoje cy xapaxrepncane sarapa-rxy MaTepl1jaJIHy 11 zry-
XOBHy xyrrrypy O.nH. uenoxynaa )1(l1BOT y .nOCKOpa pypaJIHOM 11 narpajap-
XaJIHOM 3arapa4:y 11 CpO.nHOM oxpyscea-y. Y TOM norneny OHl1 cy rrOCTHTJIl1
saaanan ycnex, TaKO zta ce MaJIO KOjH naiu, paanje oojanrsea, .nl1jaJIeKaTCKl1
pe4:Hl1K rora, .nHcPepeHUl1jaJIHOr rnna MO)Ke MepHTH C PettHUKOJl-t eoeopa 3a-
eapaua. MaJlO je pe-rn 11 sna-rcaa sa xoje he ce 4:l1TaJIau ymrrarn IlITa he
'ry, xao llITO je neposarno zra HeMa xuroro OHl1X sa xoje he ce ynyheaa
-ryznrra IlITO l1X aesra. Ha eaenryanae 3aMepKe na y pe4:HHKY HeMa nornyanx
nonaraxa sa onpehean TepMl1HOJIOIlIKl1 CHCTeM, ayropn ce Mory npaanarn
ycscieaosr xonnenunjosr O.nH. IherOBHM .nHcPepeHUl1jaJIHHM xapaxrepoxr. Ta-
KO je, aa npanep, ynera ozrpezntaua KOlb 360r cexynnapaor ana-ren-a Cnp-
seaa narrpasa xoja ce CTaBJha na rnjeno rycana aa 611 ce nozmrne cTpyHe
H HeCMeTaHO say-rane'), oedn 360r cPl1rypaTHBHor saa-rea.a 'rnyna MylliKa
ocofia' (yrr. 11 oeuav; .nOK cy eo 11 spaea H30CTaJIH (aaseneaa cy nesnnrynm
xpdeuua, ayraeararas xpaeynsiuia, xao If npnaes KpGefbu). Tl1Me ce sepo-
BaTHO MO)Ke 06jacHHTl1 11 If30CTaHaK MHorHX zipynrx pe-nr sa xoje je rOTOBO
carypao zta cnaziajy Y aYTOXToHy neKCIfKY sarapa-ncor roaopa, xao IlITO cy:
epaiin.e/epaoyn.e, X(lb)eulU (Malia je xlbeillea yaera, a non cpa CTOjIf 'Me-
TaJIHa aJIaTKa (c .nPIliKOM) xoja CJIy)1(l1 sa ;y,clbujeeelbe'), uyciuu, castap (rro-
CTOjl1 rn. casuipidi; (ce)), cup (yrr. cupeeuna, cupuill) H .np.S YHeT je rJIarOJI
iLrlec 360r nspasa iineciiiu cujeoe 'OCTapIfTH', a auje iipeciiiu jep 04:IfrJIe.nHO
l1Ma l1CTO sna-rcrse xao H y KIhH)KeBHOM je3HKY. 11 HHa4:e ce 4:l1Hl1 zra je pexa
H3 .nOMeHa nperexoro )KeHCKllX aaansraa.a neurro MaIhe Hero IlITO 6H TO 6110
cnysaj zta ayropa Hl1CY MylliKapul1, a Y3 TO H 3arap4:aHl1. Taxo CMO OCTaJIH
ycxpaheaa aa ooaaeurrea.e 0 TOMe zta .;111 ce y 3arapa4:y xnef «yea l1JIl1
uujecu H zta JIll ce TO 4:HHl1 Y KY:JICUHU (IliTO 611 ce .naJIO 3aKJbY4:l1Tl1 npeva
KY:JICUHap) ana KYjHulKyXUlbU 11 CJI. Hnax, ry je seluma rtpyrax pesn xoja
06114:HO CJIy)Kll sa yraphasas.e zrajanexarcrorx JIeKCIf4:Kl1X 1130rJIOCa, imp.
KOKOill (a He Op03, uujeeau, uujeiaaoi, KpillOJ7a (a He KpOJWUUp), HGillpa (a
He pasiioj HJIl1 cillaH), cillpuli (a He ucutuaiiius, iuiocea (a He 6YHoeea), tpa-
uona/eauona (a He zpaxi arzr,
I13Y3eTHO je fiorara JIeKCHKa nerarnsne KOHoTaUHje, IlITO nnje (casro)
pe3yJITaT ayropcxor nocrynxa seh oztpas crsapaor eras-a y aarapa-rxosr If
MHorHM .npyrl1M naaapcxaa rOBopHMa. 6 Ha pe-noaa nejoparnaaor xapaxre-
pa, OHllMa KojHMa ce l1MeHyje ocofia xoja ce )KeJIl1 yspeznrrtr, nosasaneo 611
H HMarHHapHH jyaax 113 noessa Maraje Behxosaha. EBO caste HeKOJIl1KO,
cnyxajao ozraopaaax, aa CJIOBO U- (xojnaa naje rrOTPe6HO ofijannsea,e): UU-
300Ka, UU300K.fleK, uooeupeu, UO:JIc.AlUpeu, uonueyn«; UOJ1UZy3, iionuuapuua,
5 Haxo aasezreae H CJI. nexceae lli\.mjYOIllJIreCpnCKH xapaxrep, MHCJIHMO zia HM je
MecTO y ;mjaneKaTcKHM peqHHUHMa, na H OHHMa ,UH<pepeHUHjanHor rarra.
6 B., anp., y npanory Pane Crajosah J13lleKCUKe Bacojeeuha (C,U36XXXVI, Beorpan
1990, 119-380), Y YCKO'lKO)W pe'lHUKY MHJIHje CTaHMa (Haysaa KfhHra, Beorpan 1990) H ,Up.
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iionoeytua, UO.:10:Y,cClpa, UOUUZU06, UOuuZUY/ba, uocepyn.a, updsnozys, UPUUY-
sa, ujJupje, Upl.luZy3, iicoendeune 11 TaKO narse 11 TOMe CJIWIHO.
2. a. Onaopana xopnyc pe-nt ofipahen je yrnasnov no ImaCl1qHl1M JIeK-
caxorpaocxas, npaannnava, OHl1Ma KOjl1 ce rrpasren.yjy l1 y nspana onn-
CHl1X pe-nmxa KIhI1)KeBHOr je3I1Ka. Pe4l1 cy aasaae y OCHOBHOM, JIeMaTCKOM
06JIl1Ky rrpOMeHJbl1Bl1X, O.J:H. je.Zll1HOM 06J"ll1Ky HerrpOMeHJbl1Bl1X pexa, l1 TO,
nOIllTO ce pana 0 .J:I1janeKaTCKOM pe4HI1KY, y <pOpMl1 aacaenoxenoj na non-
pyqjy 3arapaqa. PeqHI1K npyzca l1 ztoztarna 06jalllIheIha 0 rnny neKJII1HaUl1je
OnH. xoajyrauaje, 6ynynl1 zra )'3 csaxy I1MeHI1UY CTOjI1 11 HaCTaBaK sa reHI1-
Tl1B (nnp. Z06eOO, -a), a ys rnaron - HaCTaBaK aa npesenr (unp. pacupuiu,
-jev), a 4eCTO 11 Bl1111e on 'rora (nnp, KOKOiU, -a 11 -OTa. MH. KOKOTI1 l1 KOKO-
TOBI1, M.; jec, i1:jeM, HeCBp., p. np. i1:0, jena, jeno, I1Mn. jeljl1, jeljI1Te). TIPI1-
zreacxa ozrpezmana je y HOM. cr. xryuncor pcna, ca penOBHI1M HaCTaBUl1Ma
aa )KeHCKI1 11 cpeznsn pen, nOK ce OJIpeljeHI1 BI1JI 11 06.i"lI1UI1 KOMnapaTI1Ba
peTKO cpehy (yn., nnp., nujeu, -a, -0, KOMn. JbelllWJbenlllMI JbeBlllM, -a, -e),
0PTOTOHl1qKe ozrpenanne 11 HaBeneHI1 MOPcP0JIOlllKI1 06n11UI1 cy aKueHTOBa-
Hl1, a aKueHTOBaHe cy 11 CBe OpTOTOHI14Ke pe4I1 y TIpl1MepI1Ma. Y3 onpenunuy
ce penosno HaBO,U11 rpasrara-rxa KBMl1cPI1KaUl1ja (nnp. ,11. sa I1MeHI1UY My-
nucor pona, C6p. sa cspurenu rnarorr I1T,U.), nOK je KOJI npnnesa TO jacno 113
rpOpO,UHOCTI1 (nnp. cio«. -a, -e). OCTlli"l11 KBlli"lI1cPI1KaTI1BI1 cy peJIaTI1BHO per-
Kl1; yn, saciiijapeno] ys nanopa, apxjaunno] ys nyIhe, iiejop. ya TIylllKOHOC
OnH. ilO,l1CL1O iiejop. ys r.;1aBOCeK 11 cn., Mana ce MO)Ke naaha 11 na KOpl1CHa
)lO)IaTHa oojaunsea.a TI1TIa "HOBI1je, y »caprony" (nnp, ys uuiiupeexa) 11 aa
zipyre Cnl1QHe KOMeHTape.
I1neHTl1cPl1KaUHja oztpeznunia, Ihl1XOBl1X np030,Lll1jCKHX 11 rpaMaTI1QKHX
csojcrasa yrspheaa cy, KOnI1KO neynyhean -nrranan norryr npl1Ka3I1BaQa MO-
»ce 3aKJoyQHTI1, npI1.,lHQHO noyanano, lllTO ce 0,Ll rrpotpecaoaanaua, on KOjHX
crapnjn I1Ma l1 fioraro ,Lll1j£LleKTOJ10IlIKO l1CKyCTBO, l1 Morno OQeKl1BaTH. 7
6. ETl1MOnOlllKa TYMaQeIha ITO npasnny nsocrajy, lllTO cxrarpano no-
6pOM conynajon, y CBaKOM cny-iajy 60JoOM OJI nenoysnarre HnH norpeiuae
eTI1MOnOrl1je. YOCT£L"lOM, rJIaBHI1 je Ul1Jo Onl1CHOr pe-nunca (a TO Ba)J{l1 11 sa
,LlI1j£L'IeKaTCKe pe4HI1Ke) yraphnsaa,e onpehenor neKCl14KOr xopnyca, H.ZleH-
Tl1cPI1Kamija 11 .ZlecPI1HI1CaIhe saasea,a JIeKCeMa, xao 11 IhI1XOBa rpaaartrrxa
ofipana, a ynpaso je THM eJIeMeHTI1Ma nexcaxorpadicxe ofipane oszte nOCBe-
heno aajsaure naxose. ,L(OK je, xao lllTO CMOBI1,LlenI1, npa I1360py pe-ra sp-
tnena npl1JII1QHO crpora cenexunja 11 I130CTaBJbaHO MHOIO nrrourra lllTO je
onurrenosnaro mm lllI1pOKO TI03HaTO, norne je npa oopana anasersa YHeTI1X
pe-nt H,UeHTI1cPl1KOBaHO, no npasuny, 11 OHO xoje je csojcrseno KlhH)KeBHOM
je3I1Ky, 11 TO najaeuihe xao TIpBO. OBa cy 3Ha4eIha, MeljyTHM, 06HQHO neqm-
nacana najxpahe illTO je Moryne, nnp. kyK, -a, M. 1. ''z1I10 -rosjexoaor opra-
7 Cvarpavo, I1naK, na je IlITeTa IlITO ayropn HHCy npI1XBaTH,lH cyrecrnjy osora npH-
Ka3i1Ba4a (xoju je 11 jenan 0;.\ peuensenara Pe4HJ1Ka) .:ra XOMOHJ1Me (imp. «oca 'a.:la.TKa', 'BnaCI1'
11 'naznnra') oopahyjy xao noceone onpeaanue isocal, KDca2, ]..:oca3). a He xao jenny. cavo
nomrceaaarionry.
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HH3Ma'8 (6e3 npasrepa), Ll.OK je aa cneundiauao JIOKMHO anasea,e, non 2,
ztara ornuapnnja Ll.e<pHHl1u,Hja 'ysaauren.e 4Hja ce jezma crpana HarJIO cny-
UITa npexra pasnaua, npexa ,aOI-beM repeny' 11 onrosapajyhn npnnep. Yn. 11
olUziioa 'nesjecra": uuiuheno 'I1J1l1TKa ztpseua nocyzia CJIH4Ha xaun MH runpa
Hero ny6Jba (nonyr iuepne, ann ca KOHyCHl1M crpanava, HelIITO lliHpl1M npe-
Ma rope), CJlyJKH sa nourerse ztpyrnx npeznrera'.
3. Ayropn cy, xao lliTO ce H3 HaBeneHHX H ztpyrnx npnnepa BI111H,
npHMeI-bHBMH pa3JIH4HTe Tl1nOBe Ll,e<pI1HHu,Hja (onacne, Cl1HOHI1Ml1jcKe l1JIl1
KOM6MHoBaHe), yxseuuro onpehyjyhn rne he xojy ozt I-bHX ynoTpe611TH a na
saa-ren,e, xoje je no npaBl1.J1Y 1100PO HneHTH<pHKOBaHO, ·4HTaOu,y 6y,ae jacno,
Y HeKHM c.iyaajenasra npafierasana cy H ,aOllaTHI1M KOMeHTapHMa, KOjH no-
Mano noacehajy na crapy, noripy npaxcy C no-reraxa aaiue caspesrene JIeK-
caxorparpaje (yrr.: KYkYPl~jeK ... 2. 'sersacra 6HJbKa nocefiaor MHpl1Ca, yiio-
U1peo.baBa ce sa oxytusan;« ioiena; uneiuenuua, -e )K., 'ynJIeTeHH ,aHO xoce
tobuuno ce «oca uneiae y oeuje ilrzeU1emllW)' [ncrauaa.e - M. H.]). Haxo
nsrnezra na y caexiy TOMe neva aexor 4BpCTor CHCTeMa, jacno je saurro je,
anp. cec caxio JIl1TepapM30BaHO y 'cjecrn' (y nnraa.y je caxso OCHOBHO, npa-
MapHO suauea,e osora rJIarOJIa), a 3acec ,ae<pHHHcaHO (npeanoro ce aaap-
JKaTH y rOCTHMa, sacjecra'), jep ce ry pann 0 cesynziapno», H3Be,aeHOM 3Ha-
4eI-bY. Y CBaKOM crry-rajy, KOpl1CHHK pe4HHKa He MO)Ke ce nO:IKMHTH na He-
xroryhaocr pasyaesaa,a ,ae<pHHHcaHHX 3Ha4eI-ba. OBOMe ysraorove nonpa-
aoce H ,a06po npofipann H 0,aa6paHI1 npnvepa, KOjH 4eCTO, xao H y ,apyrl1M
OnHCHl1M, je,LJ:Hoje3H4KHM pe4HMu,l1Ma smne xasyjy 11 011 najseurruje cxpoje-
He ,aeqmHHu,Hje. Y Be3H ca npnvepava y Peuuusy eoeopa Taeapawa - jour
jenno aanaacaa,e: OHH cy y najaehexr 6pojy cnysajesa ayTeHTH4HH, HJIl1 6ap
nenyjy TaKO. Y MHorHM zrpyrav ,LJ:l1jaJIeKaTCKHM pe4Hl1UHMa, na H y OHHMa
4HjH cy ayropn H3BOpHH rOBOpHHUl1 .llOTH4HOra 11l1janeKTa, npavepa najse-
mhe Hl1CY y HaBe1J,eHOM OOJ1HKy 3a6eJIeJKeHH na repeay, Ben cy HaKHaLl,HO
(H 06H4HO HeBeWTO) (pelxoncrpyncaaa, TaKO zra y I-bHMa neva xapaxrepa-
CTl1Ka rosopaor H,LJ:HOMa (KOjH ce, xao lllTO je II03HaTO, y xuroro 4eMy pas-
JIMKyje 01J, nacauor), HeMaiiOHaBJbaI-ba.Y3pe4Hua.eJIMIlCa.II01J.pa3YMeBaHe
CHTyaW1je H KOHTeKCTa H en. AKO cy sarapasxn npnaepn 3al1CTa TaKBH xa-
KBH Ha:'vl.a, HaMa ca crpane, 11:3rnellajy, OHLl.a OHH HMajy MHoro selur sua-raj
011 nyxor nOTBpl)11BaI-ba saasersa nojeznnmx Ollpe1J,HI1Ua. CaMO na OCHOBy
fhHX xrorna 611 ce H3pa,aHTl1 036HJbHa Ll.HjaJleKTOJIOlllKa MOHorpa<pl1ja 0 CHH-
TaKCH sarapaxxor rosopa, ann 11 0 MHOfHM ApyrHM I-beroBHM oc06HHaMa.
4. ,L(ocaLl,awI-be Hallie 11CKyCTBO noxasano je na cy pe4HHUI1, a noro-
TOBY OHl1 seher 06MMa, ,LJ:eJIa y Koj11Ma cy rpeunce HeMI1HOBHOCT (4aK H y
OHHMa KOjH ce uspahyjy y smue <pa3a H KOjH nponase npHJI114HO paroposny
KOHTPO.ly, xao IIlTO je cnysaj ca BeJI11KHM Pey.Hl1KOM CAHY). TparH4HO je
nrro ce MHore rpeunce H ossaunce Y04e TeK xazi 6Ylle KaCHO, Tj. Ka,LJ: pe4HHK
H3l1l)e 113 nrraxute. Y TOMe nor.iezry H3Y3eTaK HHje xrorao 6HTl1 HH Peuuu«
eoeopa Saeapaua, HaKO OH (H) Ty CTOjH MHoro 60Jbe Hero MHorH npyrH
8 Anaroxmxra ce OBaKBa, flOM'1.;10 nenpeumaa .'1e4>I1HHUl1ja BepOBaTHO He OH nenana.
Enno je, y CBaKOM cnysajy, oO.be peha '.LIHO iuuje.ta',
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(anp. rneCTOTOMHH pe4HHK Marnue cpncxe, y xojera cy noaexan snaaea,a
HJIH, qaK, ozrpeznraue ycnocraarsene na OCHOBy urrastnapcxax rrorpeuraxa").
Y HeKHM cnyaajenaaa pazur ce, xao urro je Ben rrpeTXOLl,HO HCTaKHyTo, cavo
o Pa3JIHqHTHM xoauerniajaaa H CTaBOBHMa 0 onurrexr xapaxrepy nujanexar-
cxor pe4HHKa HJlH 0 rrojeLl,HHHM peurea.asra rrpHMelheHHM y rsesry. Y TaKBe
cnana H oojeznnsena ofipana aKTHBHe H nacasne <popMe rnarona rnna "Ha-
KJlo6yQHT (ce), -9't.IHM (ce), CBp. uaouhu (ee), naxociupujeunnuu ee, naiipa-
euiuu (ee) y 6UOY K/l06YKa. - HaKJI06~Ao 6Jberne ureunrp Ka KaKaB ro-
CrrOLl,AH. aBO MJIAjeKo ce HaIGI06yqAJIO, 6Ane Jby-To Ka ouar". OBaKaB na-nu:
ofipane rnarona osora rnna naje KOLl, Hac yofiasajen (xon Byxa cy TO 6HJIe
xax ztse onpeznraue, nnp, "HarrpIlHTH, H~mpnfIM, v. pf. T. j. YCHe" H "Ha-
rrpllHTH ce, H~mpnfIM ce, v. r. pf."), HHTH ra MH CMaTpaMO onpaeztamor. To
noxasyje H ne<pHHHUHja Y3 rn. ilpe06pii:Jldiii1 (ee) 'cranjern ce, 3acTHljHBaTH',
H KOjOj je rrpsa rJI. aKTHBaH, a npyrn MeLl,HjanaH. 1o
5. Ynpxoc TOMe, H npyrHM rroMeHyTHM HJIH nenonenyraa npavenfia-
Ma, ocrajeuo npa crasy H3peqeHOM na noxerxy osora npaxasa: PelJHUK ZO-
eopa Saeapaua H3Y3eTHO je speznro H anasajno neJIO Harne nHjaneKaTcKe
nexcaxorpadiaje, KaKO rro Canp)l(HHH (pe-nora H rrpHMepHMa KOjH ce y lheMy
ofipahyjy), TaKO H no <pOPMH (rj. rro HaqHHY ofipane H TYMaqelhY uasencanx
pexa H upassepaj.!' IIoBoJbaH cyn 0 OBOM pexaaxy norxperusyje H nonarax
Onouaciuuxa Saeapaua (CTp. 575-615, ca xaproxr Ilpne rope na KOjOj je
03HaqeHO noztpysje crape Ilpue rope H 3arapaqa), xojaynornyrsyje nama
casnaa,a 0 sarapasxoj JIeKCHUH. Ty cy naseziena sarapa-nor OjKOHHMH, MH-
xporonomoaa H aarponoaasnr, ca nyao nOnaTHHX nonaraxa H KOMeHTapa.
CBe y cBeMY, BHnJbHBH cy pe3yJITaTH BeJIHKOr YJIO)l(eHOr rpyzta Y OBO
neJIO, xoje ayropn HHCy panHJIH casro xao CBOjy nporpecaoaanay 06aBe3y,
Ben H xao ztyr sasasajy, H y jenHoM H npyrox rrorneny OHH cy y nornyaocra
ycnena. PelJHUK Z060pa Saeapaua npencraarsa sanpaso xpyay zryrorozm-
unser, IlJIOnHOr H ycneumor pana y npioaeaeaoj JIHHfBHCTHUH crapnjer on
ztsojane ayropa, ,lWara fiynaha, H <pHHy npenopyxy crpyaaoj jasaocrn sa
MJIaljer, )l{eJbKa 'hynnha.
Eeorpan Mupocnae HUKOJlUn
9 Hnp. y o,llpe,llHHlUije3epww npso 3HaIJ.eIbe ('ayrM. If rrej. on jesepo') Hlfje norspheao
HHje,llHHM npsorepov (xao HH y P.CAHY), nox je ztpyro ('TaKca sa plf6oJIOB y jesepnva')
ycnocrasrseao aa OCHOBy rrplfMepa: .Hajneaaaranja cy rrpaxorm on aapo-urrax 3aHHMaIba xao
IllTO cy '" plf6oJ10B Y MOpy If jesepana' (1. ,ne.1ll1jep). J1aKo je 6l1J1o YTBP,llHTIf, a If y cxnany
je C 06HIJ.HOM 3,llpaBOM JIOrHKOM, ,lla ce TY paztn 0 puiionoey y MopHMa If jesepasra, a He 0
iIlaKCU aa plf6oJIOB.
10 Haurycyreerajy na ce paszisoje aKTHBHa H nacassa 3HaIJ.eIba OBaKBHX rnarona ayropa
cy rrpHMemmH y H3BeCHOM, anax 3HaTHO MaH>eM 6pojy rrpHMepa (cf. OOl{uiU, 6YIb}ntuiU, ca«ftjoiU
nrn.),
11 PeIJ.HHK je If TeXHHIJ.KH COJIH,llHO ypahea, saxaarsyjyha nocefino TPY.1lY r. ,naBopa
Ilansaha, KOjH ce cneuajanasoaao sa npanpevy J1eKCHKorpacPCKHX H npyrax JIHHrBHCTHIJ.KHX
asnaa,a.
